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INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS
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DESORIPOION DE LOS METODOS UTILIZADOS PARA
EL OALOULO DE LA ESTAOIONAí.J:DAD
METODOS DE PERSONS
(Median - Linke - Relative Method)
1".) Se expresa el valor de cada mes en relación al mes
anterior, es decir, se divide el dato de la exportación de fe-
por ejemplo, por el dato respectivo de enero del mis-
año, y se multiplica por 100 este cociente. Se obtiene
el "eslabón relativo" o "índice recurrente" para el mes
febrero. Para determinar el eslabón relativo del mes de
se procede a dividir su valor por el de diciembre del
anterior, multiplicando también por 100 este cociente.
De la misma manera se determinan los eslabones rela-
para todos los meses del período considerado. Así, los
eslabones relativos de:
E. 1926
enero 1926 = X 100;
D. 1925
F. 1926
febrero 1926 = X 100;
E. 1926
M. 1926







En nuestro estudio, dado que la observación compren-
de un período' de 12 años (1926 -1937), tendremos 12 esla-
bones relativos para enero, 12 para febrero; 12 para mar-
zo, etc.
2°.) ".Si hay periodicidad estacional, las relaciones de
ciertos pares de meses serán siempre mayores que 1. Si, en
cambio, las relaciones de los mismos pares de meses son ora
superiores ora inferiores a 1 sin fisonomía decidida, no se
podrá afirmar que el fenómeno presenta una periodicidad
estacional". (1)
Habría que determinar, pues, el promedio o cifra repre-
sentativa que indique, como valor típico, la variación de
un mes con respecto al precedente; para lo cual se puede
tomar la media aritmética o la mediana de los eslabones' re-
lativos, teniendo aquel promedio la propiedad de eliminar,
por compensación, la influencia de las fluctuaciones cícli-
cas que indudablemente actúan sobre las cifras mensuales.
Dado que la media aritmética puede estar influencia-
.da por valores extremos originados por un factor irregular
u ocasional, - Y. que no hace a Ia estacionalidad de la se-
rie - aconseja Persons tomar, como valor representativo,
la mediana de los eslabones relativos de cada mes.
Tenemos entonces 12 medianas de eslabones relativos
correspondientes a cada uno de los 12 meses del año.
3°.) Estas medianas miden la variación de un mes con
relación al que le precede, pero para determinar el índice
(1) PASQUALE J'ÁNNACCONE. "Lezioni di Statistica Economi-
ca". (Ristampa) Ed. 1931. Torino Pág. 92.
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est;acIOllal es .necesario 1'.eferirlas a una base fija. Para ello,
axpresa cada mediana de eslabones relativos como por-
basado en enero multiplicando progresivamente . o
éI1l~len,an.do las medianas". (2) Así, se toma enero como
. el mes de febrero; con relación a esta base, es el mismo, .
obtenido, pues febrero se calcula con base a enero, o sea
F-x 100.
E
Para el mes de marzo se tiene:
100
F
X 100 = mediana de marzo) X - X 100.
EF· i\I










(- X 100 = mediana de diciembre) X - X100
N E D








( 2 ) Y. Handbook of Mathematical Statistics. Editado por H. L.
RIETZ. CapítuloX. "Correlation of Time Series" by Warron
M. Persons, Ed. 1924. Cambridge Pág. 152.
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En la práctica esta igualdad no se verifea, dando resul-
tados mayofes o menores de 100. Ello se debe a que el efecto
de la tendencia no ha sido totalmente eliminado en la pri-
mera operación (índices recurrentes).
En el caso de la estacionalidad del TRIGO, el valor de
la expresión que antecede es igual a 104,48 es decir mayor
que el valor teórico 100.
Se supone que la desviación observada se debe a una
influencia constante que se ha ido acumulando mes a mes ;
del mismo modo que una suma determinada, colocada a in-
terés fijo, alcanza después de un cierto tiempo a un monto
dado.
La fórmula del monto es: M = e (1+ i)n, que apli-
cada en este caso da:
E D
(- X' 100 = mediana de enero) X - X 100
D . E
---------------- = 104,48 =
100





El valor de i nos proporciona el aumento mensual uni-
tario originado por la tendencia secular.
4°.) El valor de febrero está influenciado por el factor
1 + i = 1,0037; el de marzo, por el factor 1,00372 ; el de
abril, por el factor 1,00373, . etc., y el de diciembre, por el
factor 1.003711 . La corrección que se impone es la siguiente:
dividir febrero por 1,0.037; y por 1.00372,1,00373, ... 1,003711,
a marzo, abril ,e~., y diciembre, respectivamente
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Si, finalmente, dividimos por 1,003712 la expresión
E . D
(- X 100 = mediana de enero) X - X 100
D . E_______-,- .,---- = 104,48
100
obtendremos el valor teórico igual a 100.
Para el caso en que el resultado de la fórmula -estuvie-
ra por debajo del- valor teórico (100), se tendrá una i nega-
tiva, asumiendo así el binomio (1 + i) un valor menor que
1 y actuaría en idéntica forma que en el caso anterior, es de-
cir, febrero dividido por (l-i), marzo por (1-'-i)2 y así
sucesivamente.
También se puede adoptar este otro procedimiento, siem-
pre para el caso considerado precedentemente, poniendo:
E D





esta vez el binomio (1 + i ), - i positiva -, actuaría como mul-
tiplicador sucesivo.
5°.) Conviene tener un índice del ciclo estacional refe-
rido no ya tan sólo a lID mes, sino al promedio de las cifras
mensuales.
El paso final. es, pues, hallar la media aritmética de los
valores de" la cadena relativa corregida y considerarla como
valor normal igual a 100; se obtienen los índices de varia-
ción estacional como porcentajes de ese promedio, índices
cuya suma será igual a 1200, resultando por ello más sen-
cilla su interpretación.
El método que acabamos ele exponer puede aún simpli-
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fiearse aplicando logaritmos en la elaboración elel índice, a
partir ele las medianas ele los eslabones relativos, determi-
nánelose así los mismos valores para el índice por un proce-
elimientoele cálculo más cómodo y expeditivo.
Considerando que el proceelimiento logarítmico es ele
fácil interpretación, pues no habrá más que tener en cuen-
ta las conocielas propiedades ele .los logaritmos para COIJ1-
preneler su aplicación en este métoelo, creemos innecesario
abundar en mayores explicaciones.
La estacionalielael ele la exportación elel TRIGO y elel
J\iIAIZ, que se publican en esta primera parte, y la ele la
mayoría ele losprcductos que comprende el presente estu-
dio, ha sielo calculada por este proceclimiento.
METono DE LOS PROMEDIOS J\iIOVILES
Este métoelo, utilizaelo por el Banco ele la Reserva Fe-
eleral ele Nueva York, ha 'sido ieleaelo por el Dr. Freel R. Ma-
eaulay, y goza ele mucha aceptación entre los maestros de
la ciencia estadística.
Ha sielo empleado, en nuestro estudio, en el cálculo elel
índice ele variación estacional ele la exportación ele LINO,
yéonsta ele cuatro etapas principales que se explican a con-
tinuación:
10.) Se proceele a eleterminar el promedio móvil ele 12·
meses. Para obtener valores comparables es necesario que
el promedio móvil corresponela a una fecha' eoineidente con
la. ele los elatos reales. Como el número ele meses es par, evi-
dentemente el promedio no· ha ele coincidir con tilla fecha
real. Por ello, una vez obtenielo el promedio móvil ele 12 .
términos, calculamos otro ele elos términos elel anterior.
Esta forma ele proceeler obeelece a la hipótesis hecha ele.
que la exportación elel mes se concentra en la mitael elel mis-
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esta, manera el primer promedio de 12 meses queda
·.f!T."nt", al 1°. de julio; el segundo' promedio, siempre de 12
queda frente al Jo. de agosto. Promediados estos
obtenemos un nuevo dato frente al 15 de julio, que
el punto de localización de la serie primitiva.
2°.) Se establece la' relación entre los valores reales
y los promedios móviles correspondientes al mismo mes:
Valor Real
__-------y se multiplica por 100.
Promedio Móvil
La multiplicación por 100 tiene el sentido de conside-
rar 'el valor del promedio móvil como normal e igual a 100.
Se tendrán, pues, tantas relaciones porcentuales para
cada. mes' del año como el número de años considerados me-
nos uno.
3°.) Se promedian esas relaciones porcentuales utilizan-
do la, media aritmética o la mediana. En nuestro caso he-
mos empleado la mediana, ya que ella evita la influencia de
las variaciones extremas. "Estas medianas mensuales miden
el movimiento estacional, por 'encima o por debajo de la
normal representada por el promedio móvil de 12 meses" (3).
4°~) Para facilitar su mejor interpretación, se iguala a
100 la media aritmética de las medianas, y se toma cada una
de éstas como porcentaje de aquélla.
Las doce medianas corregidas constituyen el índice de
variación estacional.
Una variante de este método consiste en la determina-
ción de las relaciones de los datos observados con respectó
a los valores normales obtenidos mediante un ajustamiento
analítico de la serie estudiada.
<,3) ROBERT EMMET CHADDOC., "PrincipIes and Methods of
Statisties". Ed. 1925. Cambridge'. Pág. 344
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~IETODO DE LOSPROlIEDIOS ARIT~IETICOSDE
DA.TOS MENSUALES
Para calcular el Indioe de variación estacional por el
método de los promedios aritméticos se procede como signe:
10.) Se determina la media aritmética de los valores, de
la exportación de LANA en nuestro caso, correspondientes a
todos los mes-es de enero, todos los de febrero, etc. Se tienen
entonces 12 promedios que representan los valores típicos
para cada uno de los meses del año.
20 . ) Si sé observan los promedios anuales de la serié
considerada podrá notarse que, a través de los años del pe-
ríodo, se manifiesta un movimiento hacia el alza o la baja.
Este movimiento incide también, evidentemente, sobre los
datos mensuales, y por lo tanto sobre sus promedios.
En consecuencia, como se desea- tan sólo medir las va-
riaciones estacionales, es necesario efectuar en los promedios
mensuales, la eliminación de este factor tendeneial,
30.) Para obtener y eliminar luego el valor de la ten-
dencia que influye en el valor de cada mes, se procede co-
mo 'sigue :
a) Se ajustan las' medias anuales por medio de una lí-
nea recta, aplicando a este fin el método de los cuadrados
mínimos, La expresión analítica de la curva ajustatriz es:
y=ax+b.
El coeficiente .a, siendo el coeficiente angular de la rec-
ta, indica la inclinación que ésta tiene con respecto a la nor-
mai (paralela al eje de las abcisas), que ajustaría. la serie
en caso de no haber tendencia. Si a es positivo, habrá una
tendencia a la alza; si es' negativo, habrá una tendencia a
la baja, dentro del período considerado.
El valor absoluto de a nos muestra el incremento me"
dio anual (positivo o negativo) ,que el fenómeno presenta,
..
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pues se hau ajustado las medias anuales. En el caso de la
exportación de lana la recta ajustatriz de. las' medias anua-
les' tiene un coeficiente angular a = - 236,53, (ver Cua-
dro 14), es decir, que la exportación de dicho producto tien-
de a disminuir la cantidad de 236,53 toneladas .por año du-
rante el período considerado.
b) Como al ajustar por medio de una recta se ha su-
puesto que el incremento anual es constante, también lo será
el incremento de un mes con respecto al anterior. De tal mo-
do que si por año la disminución es -en nuestro' caso--- de





De manera que febrero tendrá una disminución de 19,71
T. con respecto a enero; marzo, una disminución de 19,71
T. con respecto a febrero; pero con respecto a enero la dis-
minución será de 19,71 X' 2 = 39,42 T.; y abril con respec-
to a enero tendrá una disminución de 19,71 X 3 = 59,13 T.
Y así sucesivamente.
c) El efecto de la tendencia puede ser eliminado fácil-
mente tomando como base un mes cualquiera. Si tomamos
el de enero habría que sumar 19,71 toneladas al mes de fe-
brero; 39,42 a marzo; 50,13 a abril; etc. - Si la base elegida
fuera diciembre se restarían 19,71 toneladas del valor de
noviembre; 39,42 del de octubre; 59,13 del de setiembre,. etc.
.A pesar de haberse eliminado la influencia del "trend",
todos los promedios mensuales resultarían aumentados en el
primer caso, y disminuidos en el segundo.
Para obviar este inconveniente aconseja illills tomar co-
mo base uno cualquiera de los meses centrales, por ejemplo
junio o julio. Tomando junio -!30mo en nuestro caso- se
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sumarán a julio 19,71 toneladas; a agosto, 39,42; a setiem-
bre, 50,13; etc.; y se restarán del valor de mayo 19,71 to-
neladas; de .abril, 39,42; de marzo, 50,13 y así sucesiva-
mente.
Si la tendencia de las medias anuales fuera creciente,
se procedería en la forma inversa.
De esta manera se obtienen 12 promedios mensuales co-
rregidos de la influencia tendencial.
4°.) Como los promedios mensuales reflejan tan sólo las
variaciones estacionales a. través de los años observados,
conviene generalizarlos para poderlos aplicar a otros años.
Para ello, como en los métodos anteriores, se expresan
los índices de la variación estacional como porcentajes de la
media aritmética de los 12 promedios mensuales corregidos,
a la que se supone normal e igual a 100.
Una variante del método que dejamos expuesto es el
que desarrolla Aftalion (4) como medias mensuales. Este
procedimiento de medición de las variaciones estacionales
es de cálculo sumamente sencillo ..
Lo hemos utilizado en la determinación del índice esta-
cional correspondiente a la exportación de LANA, habien-
do obtenido resultados sensiblemente iguales a los del mé-
todo de los promedios aritméticos, según puede advertirse
cotejando los cuadros y gráficos respectivos,
'El procedimiento consta de las siguientes etapas:
P.) Se calcula la media aritmética de los valores de to-
dos los meses de enero, de todos los de febrero, ete., del
período considerado. Estas medias mensuales representan el
valor típico de los meses respectivos.
2°.) Se halla la media general de la serie, que puede ob-
tenerse promediando indistintamente, en este caso, las me-
dias anuales o las medias mensuales de todos los datos de
.c 4) ALBERT AFTALION "COul'~ de Stattsfique? ', 3". Ed. París.
Pág. SO.
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la observación. Esta media general es el valor típico de ca-
da mes, y se la considera como valor normal.
3°.) Se establecen las desviaciones entre cada media
mensual y la; media general. Estas desviaciones, con signo
más (+). o con signo menos (-), indican que en el mes
respectivo se ejerce una influencia estacional que provoca




CUADRO 1. - EXPORTACION MENSUAL DE TRIGO. 1926-1937. En toneladas (*)
Mes -1 1!)26 11027 I 1028 11020 11030 \ '1031 A 1033 ,1 103·1 1'1035 11036 .\ 1937
I J
Enero 131738 301875. 628753 604637 sarsos I 284814 391612 431877 I 404654 474256 004'56 789702
20,112·1 I IFebrero 324,t52 667646 786302 736889 ·170553 5'18188 450165 453511 46689'1 136227 858891
Marzo 3H70H8 I I 473134710601 836727 798306 257956 354<168 693052 474415 ,156050 123629 869407
Abril I B71393 1 635672 [ffiH337 585952 282'17i3 ,171086 591791 416434 2600BB 38B211 94904 407295
I
Mayo 27.JA07 I 401799 I B97694 I 633113 223762 I 558547 I 326669 I 382869 371Bn6 425290 102262 206248
Junio 218505 ¡ 341210 I 425463 677H8'1 254B06 I 44623,b 236501 369437 430'112 324568 103070 126182
, 97785 I <140303 I.Tulio 107728 I 251123 2,15127 377510 202834 77015 303240 205570 111134 02077
I 86333 / IAgosto 50647 1-14005 156283 673183 1 Hi6050 103326 438086 '101:J23 , 285945 102034 102416
Septiembro 38808 128Jt17 20tJ783 521896 81645 I 1136-148 8H491 186636 420152 275684 105135 84152
Octubre ,b211'1 130027 309694 456188 110471 I 1701'18 86'198 137631 1370558 I 202845 161394 65660¡, I




I ,112770 I 3330161 1217381 219512 ( 192032 15573d; 2883831 105808 3528671 153916
" Datos del Anuario del Comercio Exterior de la Dirección General de Estadística de la Nación.
Mes
CUADRO 4. - EXPORTACION MENSUAL DE MAIZ.
I 1926 11927 ¡~;I-~-I--~~q~-T~931 \1932
1926·1937. En toneladas (*)
1933 \ 193,t \ 1935 \ 1936 \ 1937·-
• I I
218100 j 334570 I578152Enero 2'16794 G33192 392615 497526 339190 0287M 483253 722503 1021691
203127 I.513316Febrero 186201 142896 294244 1~439968 433218 219137 280987 227525 546603 769859
Marzo I 138829 I 468673 5<1967 15545'1 \ l<i2274 346046 515859· 201341 14,9565 200066 512540 55773U
I \- 527045 291770 I 6iU588 52779HAbril 206044 ,lH18(i 408599 860239 363542 586209 429357 774430
3116674 I 765688 IMayo _ 496987 579418 2l(j2!Jl 694727 676151 I 5463<10 4117961 I 7llH15 475703 ll03091
Junio 503795 I 8114777 935427 663005 221297 107532ll 886344 3911639 517537 6113532 '137188 87230H
Julio 429634' \ 1015135 H20686 484671 527615 I1090655 I 743310 447769 032452 782625 544758 806907
Agosto I 400915 867109 913505 653357 5,16006 9·18932 646005 '199495 608658 651lllJ7 739140 790065
Soptíombrc 528(ilJl 762115 640671 511'150 1511166 1050531 '186791 4622'16 '16i31l0·1 628081 1140720 8750'18
Octubre 6aH97 I 670829 565106 365473 I 517aa2 1100584 '186100 '123402 389698 087295 94769B 792113
Noviembre 533193 664671 434102 310329 47555<1 998022 481043 469290 403680 633635 975363 596220
Diciembre 687819 643906 423315 436581 572190 I 767667 I 342801 647470 I 370714 \ 685827 910122 32789·:1,
* Datos del Anuario de Comercio Exterior de la Dirección General de Estadística de la. Nación.
I
""""I
CUADRO 3. - EXPORTACION MENSUAL DE LINO, 1926 -1937, En toneladas (*)
- 1----.-
¡ 1927 1 1928 -¡
1 I
1
I I 1934 I I 1936 I 1937Mes 1 1926 1929 1930 1931 I 1932 1933 19351 1
1 178683 11 182324 1 213289 1
t
2027;]0 I 201635 I 170347 I 2217Q¡¡Enero 290006 222768 227130 19029'1 20024J)
Febrero I 172004 / 190834 211013 214684 14(i685 233476 215013 172078 Hi7705'/ 20M91 138022 I 220375
Marzo 1 164851 187806 211117 170,158 107719 I 170459 205504 156180 1820R9 / Hi8432 146105 I 241007
I 2078<l0 8503:'1 I 112017AIJril 201565 15ú304 184643 10305:'1 1 l<l1814 137285 95!l93 ! 73242 186878
Mayo I 202784 174272 97679 166367 '10861 I 91873 117880 88932 71210 I 168676 88879 104368 I
I 14:i<i01 1 . -1C1JJunio. 131021 163707 103246 5789:'1 1B6246 153013 1416B 71801 I 106070 I 74186 I 07580 I
.Tullo '1 129075 1 130305 126550 100673 5H85 187724 1745'17 107923 83::8 I ·1211660 1120600 114557
Agosto 1 05214 1 115051 164938 114703 60530 138122 155780 92385 00110 130401 93070 I 98299
I 105820 I 1'~2!)(j6 IS~ptiemhre 178038 '84827 72020 1 1:'10310 107512 70372 0·W22 1174021153486 \ 105347
Octubre I '102131 I 170974 140314 55810" <l30l4 ¡ H18]A 1140351 7355'! 02252 I 117m3 136035 154169
I
.. Noviembre I 75182\ 106675 121847 29156 I SS765 I 1108751 21l1086 60071 <l2044 I 1BOlil5 I 1:'15863 I 111715
Díciembro 11 05877 \ 129872 I 159606 1 10321411 ]200481132431 137544 1: 133564 1<l0574 1 ] 30561.1 158001 I 14514,1
1 I 1 I I 1 I 1 I
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1!J36 11937l!Jil',t 1193519i11 1-~119331926 l 192;-1 1928 1 1929 ¡ 19i1OMes .
Enero 107,6!J I 814,48 2!J3,03 146,48 !l!J,(i5 I 233;95 178,40 \ 224,89 I 25!J,83 I 164,'15 93,99 234,36
Febrero 246,28 I 170,37 125,07 121,87 88,62 I 165,21 139,98 104,23 112,07 I 98,'14 136,97 108,76
Marzo 122,66 \ 106,4'1 106,40 108,33 87,70 I 75,33 126,59 105,38 100,55 I 101,33 90,75 101,22
Abr.íl 93,31 \ 89,44 66,84 73,3!J 10!J,50 1
1
132,8!J 85,27 87,77 58,!)!) ?O,!J!) 76,76 57,19
Mayo 73,!)1 77,36 71,10 I 108,04 79,21 118,56 55,20 91,93 138,01 110,98 107,75 41,47
Junio 79,60 6!J,37 106,98 107,08 113,65 I 79,89 72,39 96,49 115,!11 1 76,31 100,79 61,17
Julio 49,30 73,59 57,61 55,68 38,45 I 45,34 32,94 106,44 104,40 I 91,06 107,81 73,68
'Agosto 52,58 1 57,70 63,73 178,32 . 88,28 I 82,06 132,61 111,40 110,66 '11 !)6,74 91,81 110,15
Setiembre 68,66 88,43 131,07 77,52 !J.1,57 1 82,17 86,61 '12,60 84,48 96,'11 103,03 82,16
Octubre 108,26 I 101,46 151,23 87,40 1:35,301 124,6!) 96,65 73,74 88,1!) \ 73,57 153,51 78,02
Noviembre 53,87 90,61 107,48 47,05 ¡ 6'1,20 1 93,14 120,12 67,35 103,35 I 72,38 73,27 61,45
Diciembre I 212,04 182,10 124,00 155,13 \ 171,64 1138,50 184,81 I 167,99 75,30 I 72,06 298,37 381,46
. I I I I I
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CUADRO 5. - lJ.'IDICE DE LA VARIACION ESTACIONAL. - METODO
DE PERSONS
Exportación mensual de TRIGO. - 1926 - 1937
1
--
Cadena reta-. Medianas de Cadena rela-¡ Factor de tiva corregí- Indice de va-tiva con baseMes los eslabones a Enero = da con base riación es-
relativos 100 I




























106,07 1,0111 104,90 _
90,76 1,0148 89,43
80,04 1,0185 78,58
52,50 1,0222 51,35 .
49,49 1,0259 48,24
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CUADRO 6. - INDICE DE LA VARIACION ESTACIONAL. METODO DE PERSONS
(por logaritmos)








































































































































201,64 2,3046 2,0197 0,0195 2,0000
73,58 ¡. 100,00















76,98 \ 9~,05 I 97,11 ¡ 130,35Enero 51,52 76,63 101,04 64,81. 98,9'1 105,34 \ 112,25
I I
Febrero l. 82,30 \ 81,06 \ >17,42 65,51 87,94 76,09 87,07 64,60 '14,68 1 47,08 75,65 \ 75,35
1
.53,22 ¡Murzo 68,34 91,30 29,52 108,79 55,14 1 78,65 119,07 91,87 87,93 93,7'6! 72,44
148,41 I .94,77 179,80 1195,51Abril 7~3,35 339,02 166,75 180,56 352,88 I 293,00 83,77 138,85
192,51 I 94,B4 I 135,00Mayo 172,38 12;1,63 109,93 14,18 1 102,68 78,60 150,28 110,79 116,61
I 154,78 i31,08 103,93 IJunio 127,00 I 116,85 188,21 114,42 102,31 73,14 87,63 91,90 96,59
238,41 I 101,42 I .Julio 85,27 \ 113,45 98,42 73,10 83,86 112,04 122,20 I 112,84 124,60 92,50
134,80 I 103,48 I IAgosto 93,31 85,41 99,22 87,00 86,90 111,55 96,23 I 83,30 135,68 97,91
131,87 I 1 98,61 I 110,70 76,11 ISetiembre 87,89 70,13 78,28 75,35 92,54 96,33 . 154,33 110,75
\119,44 88,02 \
I
Octubre 88,20 71,45 101,20 104,76 99,85 I 91,59 84,11 , 109,42 83,07 90,52
Noviembre \ 84;43 99,08\ 76,81 84,91 91,92 90,68 98,95 I 110,83 103,58 92,19 102,91 75,26
Diciembre 129,00 96,87 97,51 140,68 120,32 76,91 7;,26 (137,96 91,83 I 108,23 93,31 54,99
1 I 1 1 I I I
- -- € .-.. - . - .. .. .'-'- -.- ._.~ .."''-.- - "'
CUADRO 8. -INDICE DE LA VARIACION ESTACIONAL. METODO DE PERSONS
(por logaritmos)










Logaritmos Logaritmos Logaritmos Indice esta-Medianas de de los relati- Logaritmos de los indio ·Indices ajus- cionalcon bao
Mes los eslabones de las medía- vos con base del factor de ces ajustados tados con bao se a la media
a En-ero ajustamiento con base a se a Enero aritmética =relativos nas
= 100
(sustractivo) Enero =100 = 100 100
-
Enero 94,58 1,9758 2,0000 0,0000 2,0000 100,00 87,55
Febrero 75,50 1,8779 1,8779 0,0016 1,8-763 75,21 65,85
Marzo 83,29 1,9206 1,7985 0,0032 1,7953 62,41 54,64
Abril 180,18 2,2558 2,0543 0,0048 2,0495 112,07 98,12
Mayo 113,70 2,0558 2,1101 0,0064
I
2,1037 126,97 111,16
Junio 109,17 2,0381 2,1482 0,0080 2,1402 138,10 120,91
Julio 106,73 2,0283 2,1765 0,0096 I 2,1669 146,86 128,58Agosto 97,07 1,9871 2,1636 0,0112 2,1524 142,03 124,35
Setiembre 93,08 ;1.,9689 2,1325 0,0128 2,1197 131,73 115,33
Octubre 91,05 1,9593 2,0918 0,0144 2,0774 119,51' 104,63
Noviembre 1,9640 2,0558 0,0160 2,0398 109,59 95,95
Diciembre 1,9876 2,0434 0,0176 2,0258 106,12 92,91
Media I
. aritmética 114,20 100,00
-85-. .. .. '\
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CUADRO 9. - PROMEDIO MOVIL DE 12 MESpS, CENTRADO (*)
Exportación mensual de LINO. - 1926 - 1937
===~"""",~;"""=======,,;,.,,,====,....,.,.....
1 1926 1- 1~~7--1~928 1 1929 r1930 1 19-31 I 1932 I 1933 I 1934 1 1935Mes
I . I - 1 1 1 . l, 1
Enero o" • 136216,24156497,87167288,20 96280,66131349,95 155298,04152404,50108911,20135957,50120724,83155574,62
Febrero o ••• 137094,03 1)8382,53 164116,87 92598,95 139634,58 155484,75 146987,04 108210,74 139276,41 118666,87 155536,95
Marzo .... 142638,41 161884,99 158139,95 90208,12 145271,33 158645, 581139048,081109504,241141905,2411 ii3236,16115-3749,04
1 I <.
Abril o ••• 147054,62 159568,83 150735,16 89999,66 151333,41 161009,70 130967,37(1268,74143938,62 120504,74 152498,8~
Mayo o ••• 152485,29 157673,49 143352,03 92784,37 155537,16 164745,04122271,03112167,54147817,45121488,49152248,24
Junio o., • 156463,95 160794,58 137140,24 96370,33 156573,54 168754,37 116192,08 113412,66 149386,54 122850,49 150706,37
Julio 139575,12 159170,62 165230,04 131988,99 97653,50 155154,66 169382,20/116129,62 116992,45 144332,33 126133,91
168579,54 126354,12 101451,54
I
Agosto 140511,41 161301,62 152850,54 168008,041116050,791120812,911137925,78 131705,371 o •••
Setiembre 142252,451163113,70 167025,871120919,201108056,99 153166,45 164163,911116973,0+21584,9+ 34392,62 139128',501 ....
OCtubre 142946,24 162199,12 166500,04 114942,99 113469,53 153229,62 160363,25\117645,96\122115,24\131846,70\147855,08 ....
Noviembre 141495,58 157121,87 170542,83106713,99117643;41 153291,20 157411,58 116475,911127300,66 126906,20 153235,28 ....






(*) Ver gráfico 3.
CUADRO lO.-RELACION DE LAS EXPORTACIONES REALES A LOS PROMEDIOS MOVILES DE 12 MESES, PORCENTAJES





1928 1 1929 , 1930 1 1931 I ]932 r~ 1934 1 193; I .1936 ¡ 19371926Mes
, , ,
Enero 1 .... 1133,85 136,29 173,36 2~1,37 I 172,92 122,53 131,39 180,14 192,44 141,10 142,51
I I . 158,41 I 167,21 IFebrero I o ••• 139,20 133,23 130,81 138,29 117,07 ]54,98 143,95 116,31 141,69
107,60 I I .123,53 I 129,54 I 112,32Marzo I .... 131,67 130,41 110,<11 llHi,83 118,69 123,57 157,34
1
115,17 I 106,93 IAbril 137,07 97,95 122,50 85,27 72,84 76,42 77,82 60,78 122,54
116,05 53,74 I 50,07 71,55Mayo I .... 114,29 61,95 72,73 03,M) . 114,11 73,16 68,55
Junio .... 83,74 101,81 75,29 60,07 ¡ 87,02 91,21 121,88 03,:31 71,61 60,39 64,75
76,59 1 85,68Julio 93,12 81,86 76,27 58,87 I ]20,99 103,05 I 92,93 71,56 95,68 ....
68,54 I . IAgosto 67.•70 71,88 97,84 90,78 90,36 1 92,72 I 79,61 82,59 101,13 70,67 ....
I
1
Setiembre 74,39 87,65 106,59 70,15 67,21 I 90,95 120,31 60,16 77,33 87,36 110,32 ....
71,451 55,53 IOctubre 105,41 84,27 38,50 92,55 87,52 62,52 ~5,55 89,25 92,01 ....
I
53,13 \ 27,32 75,47 INoviembre I 86,99 71,45 72,33 128,32 51,57 49,45 102,92 88,66 ....
I
68,57 ! 103,25 ¡ 105,70 I 85,38 IDiciembre I 83,63 93,39 88,34, 118,38 120,88 106,83 102,03 ....I I
-88-
CUADRO 11. - INDICE DE LA VARIACION
ESTACIONAL








Enero I 142,51 I 146,88,
Febrero . I 139,20 I 143,46
Marzo . I 123,57 I 127,36
Abril I 97,95 I 100,95
Mayo I 71,55 I 73,75




Agosto I 82,59 I 85,12
Setiembre I 87,36 I 90,03
Octubre. I 84,27 I 86,85
Noviembre I 72,33 I 74,55
Diciembre I 102,03 I 105,16
I I
I I
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1928 -1~1929~11930 1 1931 11932l~1933 .\ ~93:--r~;;;-I- ¡936 r--19;-~~19271926Mes
. ,
I I 21252 I I 17591 \ 17582 \ I 14796 ¡.17626 ¡Enero 18767 I 23520 27780 J 16894 12316 231'19 I 19797
I
1,1090 I 10206 l· 18810 I IPobrero 1 19751 1BGO'h 19870' 15896 19302 I 14032 1G448 \ 18372 1 15802
I I
19375 I 18G12 IMarzo
"1




15033 1 18528 I 9603·1 12176 1 12484 I ]7759 13990 10588 13853 13295
13202 I 8G82 I I 10843 l 7880 \Mnyo 13218 11136 17207 I 13102 10038 14754 8839 8065
I I
6537 I I ]i1570 I 9704 \ .. ' IJunio I 8874 I 10448 7651 7807 15G88 3070 I 12776 3921 I 4940
I 7180 I 2955 I 7264 IJulio 4682 4694 4,146 5773 12900 2933 6135 3028 5168




Setiembre I 5508 1 2645 3350 2551 1950 6011 2336 1340 2536 3483 28H
I I
22G2 I I 2407 ¡Octubre I ,1604 1 2004 1781 873 3125 5784 2455 3287 1923 \ I 2147
\ 6314 \ 7421 \ 8644
I I I
Noviembre 5629 6733 1 7514 11734 10334 5558 \ 3692 8382 I 2271
Diciembre
\
15557.1 .~8375 l. 1~207 11816 15699 I 12'131 14580 20576 10775 11000 18862 I 7803
.. ~ •... -.•.. - ..~ I I
* Datos del Anuario del Oomercío Exterior ele la Dirección General de Estadística de la Nación.
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CUADRO 13. - CALCULO· DE LOS VALORES PARA EL· AJUSTAMIENTO
POR UNA LINEA RECTA
Exportación mensual de LANA. - 1926 - 1937
MediaAño anual X
X2 y XY
1926 11.415,83 - 5,5 30,25 11.415,83 - 62.787,065
1927 12.415,83 - 4,5 20,25 12.415,83 - 55.871,235
1928 9.802,58 - 3,5 12,25 9.802,58 - 34.309,030
1929 10.016,83 - 2,5 6,25 10.016,83 - 25.042,075
1930 10.534,58 - 1,5 2,25 10.534,58 -15.801,870
1931 10.819,83 - 0,5 0,25 10.819,83 - 5.409,915
O ._- -- -- --
1932 10.100,41 0,5 0,25 10.100,41 5.050,205
1933 12.035,50 1,5 2,25 12.035,50 18.053,25
1934 8.130,16 2,5 6,25 8.130,16 20.325,400
1935 9.471,41 3,5 12,25 9.471,41 33.149,935
1936 9.864,08 4,5 20,25 9.864,08 44.388,360
1937 8.078,17 5,5 30,25 8.078,17 44.429,935






CUADRO 14. - DETERMINACION DE LA CURVA AJUSTATRIZ
Método de los cuadrados mí/limos .
Exportación mensual de LANA. - 1926 - 1937
y = a x + b -'"
(ax +b - y)2 = mínimo. "
x ~ (a x + b - y) = O
~ (ax + b - y) O
143 a = - 33.824,105












---- = - 19,71
12
ECUACION DE AJUSTE
y = - 236,53 x + 10.223.77
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CUADRO 15. - INDICE DE LA VARIACION ESTACIONAL. METODO
DE LOS PROMEDIOS ARITMETICOS
Exportación mensual de LANA. - 1926 - 1937
IMedia aritI?ética [ ~érminos de
i
l


















rM~dias aritméti-1 In~ice estacional
1cas corregidas de con base a la
Ila tendenciase-I media aritmética
I cular = 100
I
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CUADRO 16.
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INDICE DE LA VAR!ACION ESTACIONAL. METODO
DE LAS MEDIAS MENSUALES
Exportación mensual de LANA. - 1926 -1937
Media aritmética Media aritmética
Índice estacional:




11.415,83 I Enero 19.256,58 9.032;81
1927 12.415,83 I Febrero 17.148,58 6.924,81
I I I1928 I 9.802,58 Marzo 16.147,75 5.923,98
1929 I 10.016,83 I Abril I 13.492,16 3.268 l39
1930
1
10.534,58 Mayo 11.414,08 1.190,31
1931 10.819,83 Junio 8.748,88 - 1.474,89
1932 10.100,41 Julio 5.596,50 - 4.627,27
1933 I 12.035,50 I Agosto 3.836,00 - 6.387,77
I
1934 8.130,16 Setiembre 3.081,75 - 7.142,02
1935 9.471,41 Octubre 2.721,00 - 7:502,77
1936 I 9.864,08 I Noviembre 7.018,83 - 3.204,94
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